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Przede wszystkim jednak, kierując się świadomością po-
słannictwa związanego z zawodem lekarza była wrażliwa 
na ból i cierpienie chorego człowieka. Temu posłannictwu 
pozostała wierna do końca. Tę cechę, obok wielkiej praco-
witości, rzetelności, szacunku dla prawdy i wartości moral-
nych, wytrwale wszczepiała studentom i lekarzom młodszych 
pokoleń – kontynuatorom Jej ambitnych celów. Taką zapi-
sała się w historii i  tradycji naszej Kliniki oraz gdańskiej 
dermatologii, taką pozostanie w naszych sercach i wspo-
mnieniach.
Roman Nowicki, Henryk Szarmach, 
Elżbieta Grubska-Suchanek 
Tytuł profesora otrzymała
 ■   prof. dr hab. Elżbieta Adamkiewicz- 
-Drożyńska
Na stanowisku profesora zwyczajnego  
zatrudniono
 ■   prof. dr. hab. Tomasza Bączka
Na stanowisku profesora nadzwyczajnego 
zatrudniono 
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